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IAIN J∈調B∈R
K巨pu丁usAN DEKAN FAKU｣恥s丁ARBi>AH DAN i｣Mu KEGURUAN
NOMOR 2｢皿HUN2Oi8
丁EN丁ANG
UJiAN SKRIPSI FAKU｣丁AS丁ARBIYAH DAN i｣MU K巨GURUAN iNS丁i丁U丁AG肌
ISしAM NEGERI (iAiN) JEMB巨R SEMESTER GENAP
丁AHUN AKADEMIK 201 71201 8
丁ANGGAし6 JUNI 2018
DENGAN RAHMA丁丁UHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKU｣丁As鵬RBIyAH DAN I｣Mu KEGURUAN,
Menimbang　･ a･ bahwa dala請｢angka meningkatkan kuaiitas刷usan Mahasiswa
S-1 Fakultas丁a｢biyah dan limu Kegu調an丁ahun Akademik
201712018, maka dipandang pe｢lu untuk melaksanakan
kegiatan Ujian Sk｢ipsi Fakultas丁a心iyah dan =爪u Kegu田an
lnstitut Agama lslam Nege高｣embe｢;
b. bahwa be｢dasa｢kan pe直imbangan sebaga而ana dimaksud
dalam hu面a. pe巾u menetapkan Keputusan Dekan Fakuitas
丁a｢biyah dan =mu Kependidikan丁entang Ujian Sk｢ipsi Fakuitas
丁a｢biyah dan I面u Kegu｢uan institut Agama Islam Nege｢i
Jembe｢ Semester Genap丁ahun Akademik 20171201 8丁anggal
6｣uni　2018;
Mengingat　: 1･ Undang-Undang Nomo｢ 20　丁ahun　2003　tentang S~stem
Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nom°｢ 12丁ahun 2012 tentang Pendidikan
丁inggi;
3. Pe｢atu｢an Peme血tah Ri Nomo｢ 4　丁ahun　2014　tentang
Penyeiengga｢aan Pendidikan　丁inggi dan Pengel｡1aan
Pe｢gu｢uan丁inggi;
4. Pe略tu｢an P｢esiden N°mo｢ 142丁ahun 2014 tentang Pe｢ubahan
Sekoiah丁inggi Agama lslam Nege巾Jembe｢ me巾ad=nstitut
Agama isiam Nege｢i Jembe｢;
5. Pe｢atu｢an Mente｢i Pendayagunaan Apa｢atu｢ Nega輪　dan
Refo｢masi Bi〇°k｢asi Nomo｢ 17丁ahun 2013 tentang ｣abatan
F…gsionai Dosen dan Angka K｢ediくれya;
6. Pe｢atu｢an Mente｢i Agama RI Nomo｢ 6丁ahun 2015 tentang
O喝anisasl dan丁ata Ke巾a lnstitut Agama lsiam Nege｢i Jembe｢;
7. Keputusan Mente｢i Agama Ri Nomo｢ 8.1113101151･1 tentang
Pengangkatan Rekto｢ iAI N Jembe｢;
8. Su｢at Keputusan Rekto｢ institut Agama lsiam Nege｢i ｣embe｢
N°mo｢ ln.0了IKP 07.61SK101201 5 tentang Pengangkatan Dekan




u↓IAN SKRlpsi FAKU｣皿s丁ARBivAH DAN I｣Mu K巨GURUAN
INS丁I丁U丁AGAMA ISLAM N巨GERl (IAIN) JEMBER SEMESTER
GENAP丁AHUN AKADEMiK 201712018丁ANGGAし6 ｣UNi 2018:
Pelaksanaan Ujian S輔psi Fakultas丁a｢biyah dan =mu Kegu田an
institut Agama lslam Nege｢i (IAiN) ｣embe｢ Semester Genap
丁ahun Akademik 201712018丁anggai 6 ｣uni 2018 sebagaimana
te記antum dalam　しampj｢an yang me｢upakan bagian tidak
te｢pisahkan da｢i Keputusan Dekan ini:
Ujian Sk｢ipsi sebagajmana pada diktum K巨SA丁U diuji oleh丁im
Penguj主yang請eiiputi Ketua Sidang, Penguji Ulama, Penguji
Pendamping, dan Sek｢eta｢is sebagaimana te｢canlu調　daia鵬
｣ampi｢an yang me｢upakan bagian tidak te｢pisahkan da｢i
Kepu(usa∩ Dekan面;
Penguji Pendamping sebagaimana pada diktum KEDUA adaiah
Pembimbing Sk巾psi yang juga be軸ndak sebagai Penguji Seminar
Proposal;
Ujian Sk｢ipsi sebagaimana pada diktum KESA丁U diikuti oleh
mahasiswa sebanyak 7 o｢ahg. yang te｢di｢i alas :
a. P調di PAi sebanyak 5 o略ng; dan
b. P｢odi PBA sebanyak 2 o娼ng;
Ju面ah mahasiswa yang　rnengikuti申an sebagaimana daiam
diktum KEEMPA丁　dikelompokkan menjadi　2 (dua) m匂a
sebagaimana jadual yang te｢cantum daiam　しampi｢an yang
me｢upakan bagian tidak (e｢pisahkan da｢i Keputusan Dekan ini;
Segala biaya akibat dikeiua｢kannya Su｢at Keputusan　面
dibebankan pada DipA　　しAIN Jembe｢　　　Nomo｢







f. Penguji Seminar P｢oposal
しAMPIRAN : 2




UJIAN SKRipsi FAKUし丁AS　丁ARBiYAH DAN I｣MU
KEGURUAN iNS丁I丁U丁AGA肌is｣AM N巨GERI (IAiN)
JEMBER SEMESTER GENAP　丁AHUN AKAD巨M!K
201712018
丁ANGGA｣ 6 JUNI 2018
DAF丁AR p巨NGu↓I u↓IAN SKRipsl FAKU｣丁As恥RBIVAH DAN i｣Mu K巨GURUAN



















3. Penguji Pendamping (sekaiigus me巾adi Pembimbing dan Penguji Seminar
P｢op°Sai)
N〇､ 疲�ﾖ��Goi. 幡�&�F�餠ﾈﾇﾂﾃ｢ﾂ�






















UJIAN SKRipsI FAKU｣丁AS丁ARBIYAH DAN
i｣MU KEGURUAN INS丁I丁U丁AGA肌isしAM
NEGERl (IAIN) JEMBER SEMESTER GENAP
皿HUN AKADEMIK 2o｢ 712oi8
皿NGGA｣ 6 ｣uNi 2o｢8
孤鵬丁ER丁看B PEU¥KSANAAN u｣IAN siDANG sKRlpsI
1. Pese巾a ujian mengumpulkan be｢ita aca噸dikant°｢ Fakuitas丁a｢biyah dan ilmu
Kegu｢uan setelah diketik sesuai jadwal申an.
2　Sek晦ta｢is peng申sk｢ipsi mengambii dan mengemba=kan be融a aca｢a selesai
申an be｢iangsung ke Kanto｢ F丁iK iAiN Jembe｢
3. Pese巾a ujian ha｢us hadi｢30 menit untukjam l dan 45 meni( …(ukjam =, =l dan
sete｢usnya sebeium ujian dimulai.
4. Peserta ujian ke-4 harus hadir pada jam ke-3, karena ujian jam ke4 bisa saja
diajukan oieh tim peng申dan sete｢usnya.








7. Berkas berita acara tidak diperkenankan dibawa pulang.
8. Tim penguji memakai ru//dress.
9.Tim peng申wajib menandatangani da請a｢ hadi｢.
しAMpiRAN:3
KEPU丁USAN DEKAN FAKUし丁AS丁ARBiYAH DAN I｣MU KEGURUAN
NOMOR　21丁AHUN 2018
丁EN丁ANG
UJIAN SKRipsI FAKU｣丁AS丁ARBiYAH DAN I｣MU KEGURUAN INS丁I丁U丁AGA肌
IS｣AM NEGERI (iAiN) JEMB巨R SEMESTER GENAP丁AHUN AKAD各MIK 201712018
丁ANGGA｣ 6 JUM 2018
JADUA｣ UJiAN SKRIPsi FAKU｣丁AS丁ARBiYAH DAN i｣MU K巨GURUA剛NS丁i丁U丁AGA肌IS｣AM NEGERI (iAIN) JEMBER丁AHUN SEMESTER
GENAP AKADEMIK 201712018丁ANGGA｣ 6 JUNI 2018
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